





picante a una dama, de lo que se venga-
ron sus pArientes y criados.
1)011 Ramón de Antequera, en su libro
e IUlcio allll:íllCO del Quijote., publicado
en 1863, hace un acabado estudio de los
personajes cervantinos. y en especial de
Dulcinea, aportando un caudal de datos
ellorme, pero tan magnífiC<:l obra fué si-
lenciada, quedanjo poco menos que des·
COnocida. Entre otros datos, tomamos los
siguientes.•Cervantes sufrió un serio diS-
gusto en El Toboso por dirigir unas fra-
ses galantes a una mozuela tomando la
venganza no los cnados y familiares de
la dama, sino el rival de Cervantes, don
Rodrigo de Pacheco, caballero calatrava,
natural de ArgaJ'1asilla de Alba, novio de
la citada doña Ana, ajustándose más esta
opinIón a la fradición del pueblo, citándo-
se COIllO sitio donde se efectuó el encuen-
fro, el desde entonces célebre callejóll de
Mejfa, paso obligado de Cervantes, para
ir a la casa de sus parienles.) El citado
Sr.. Antequera continua; .Dulcinea fué la
hermana del doclor Zarco de Morales, na-
turales del El Toboso. hidalgo acérrimo e
,"transigente en punlo a ideas de nobleza;
que la casa de Dulcinea es un palacio con
pórtiCO de piedra labrada, y las armas de
los Zarcos de Morales, y en ella vivia el
Citado doctor y su hermana doña Ana,
cU~lldo Cervantes visitó El Toboso.» To-
dos estos antecedenles -continua Ante-
quera-nos /levan a creer Que Ana es en
quien personificó Cervantes a Dulcinea•.
Clemencfn nos da también más datos
sobre la personalidad de la citada dama.
Cuando Cervantes designa ~ In persa-
lla de Clde Hamete BenengeJi, sospecha,
y COll ll1uy fundada razon el nombrado
C[ell1encin, que, alude al personaje que
de una manera llIuy directa contribuyó a
los disgustos que él sufriÓ en la Mancha.
y ac"so a alguno de 106 fmnantes de la:>
relaCIOnes lopograflcas de El Toboso y
Argalllasllla, pedidas por el Rey Felipe JI
ell las que se mencionan los que tenian o
gozaban de hidalguía; ést'ls sabemos que
fueron formadas }' firmadas a nombre y
por comisión de los vecinos de El Toboso,
por el cllado doctor Zarco y su pariente
don Pedm Morales, los que manifestaron,
no existian lIobles: son lodos labradores,
eXl"t~p!o <,,' ~octor Zarco de Morales. que
goza de jdS liberlades que gozan los hijos·
dalgos, por ser graduado en el colegio de
los espAñoles ecn Bolonia·llalJa Estos dA·
tos son interesesantislIlIos por haberse
cOflfinllado recientemente ser cierto cuall-
to afirma el tantas veces citado CIernen-
clll. al hallar en la Biblioteca del Escorial
las citadas relaciones topográficas, COll~
testac:ón a las preguntas del Rey Felipe
11, por un ilustre manchego, el P. Zarco
de Cuevas, bIbliotecario de la citada po·
blaelón del Escorial.
Jaime Pantojll Morales
I>reIIldltnla da l. Soc:lw..t euv.nrln.
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más gigantesco monumento literario de la
humanidad.
En este pueblo creó Cervantes a Dut-
linea, cuya existencia real querernos pro-
bar ahord, }' es esta la fIgura que más se
destaca, después del protagonista, del li-
bro cumbre de la liter8turfl hispaAa.
'~oble miriilliva segun el maestro
ZüzaYA que nos honra a I(ls tohose-
ños, porque tOd8 es ~ralltud y re'"erencia
a!<l dama y al ext,,¡so escritor>. Al reve-
renCiar a la dama lo haremos porque Dul-
ClOea es la per~onahd¡:¡d lIlá.. elevada de
la literatura de todos los siglos, pagando
de paso al .Prlncipe de los Ingenios> la
alencion que tuvo de naturalizarla en
El Tobosot. Considero segun el citado
Zazaya, que era ('apaz de hacerlfl sllya. y
asl le otorKó un diploma de grandeza ro-
mántica, que vale IlIás que cualquier otro
blasón histórico•.
Para los que 8110 tras año hemos dedi-
cado todas nuestras ~clividAdes a investi-
"gar y desempolvar papeles. confrontar las
oplOiones de los más f1o.·ume!llados ca-
m' .,ta:-istas, IIC) nos cabe la menor duda
tlt: 'lue ,)Wclllt:a eXlslló, rué una persona
real de carne y hueso, y no fue 0lr8 que
doña .-\na Z'Irco de '\1orflles, hermana del
doctor Eslcban. graduallo que fue en Bo-
lonia y de Banolomé.
Parn hacer esta aflnlldcióR. lenemos
pruebas irrefutables. Por la Prensa de
gran circulación corrió la !loticia de que
en esta histórica villa, habianse hallado
docunlentos ilHp(lrlanlisirnos relacionados
con la familia de los Zaícos, en la Que los
má5 veraces Comeotaristtls del Quijote,
opinan se debe buscar a Dulcinea. .
El hallazgo es den!), de:Xéndose ;-;1
querido amigo don Julio Marlfnez Garcfa,
digno cura Il<lrroco de esla, yal que esto
escrIbe. Aquéllos hfJlló en el archivo pa-
rroqUllll, y un servidor en el suyo. el que
antes perteneció a los Cervantes y Zar-
cos de este pueblo_ ,\1encion¡¡Jos docu.
mentas, no solo estan conformes con I.a
tradiCión transnlltlda ¡jc p~dres a hijos, si·
110 que en ellos estan explicados con cia.
ridad suma, los atIsbos de los tantas "e-
ces nombrados comentarislas.
Veamc.s la opinión de los miSmos.
Para Mayans, primer biógrafo de Cer-
vantes, .Oon QUIjote se llamó Con el ri-
bete de 1", '\l'lIIrha porque el insigne escri-
tor fué allá ron Ulla COmisión y por ella le
clipltularon los del Toboso }' dIeron eOIl
el en la cárcel_.
Milrlín Navarrete opina ig-ua! Que Ma-
YAns, añadiendo que Cervclllles tenia elt·
laces y conexiones de i'8r~nte!:co, con Vl'!-
ria~ hllllilias i1uslre~ de la pro\"inria, coin-
ridiendo Con la Opinión del viCflrio ecle-
s;áslico de Constwgra, ion Pio Sánchez
d~ León, y COl! el erudilo, don Diego Cle-
mencin, ell que Cervantes elegi6 fI DulcI-
nea como da'ua del i1nJarll cahallero man-
chego, para dl"Sf.IUilarse cld gran disgus-
to que tuvo en é¡la por dirigir un chiste





I('za lI10ral como el que brota H raudales
! de los gritos y actitudes de nueslros pri·
llIt'ros pndres de San luall de la Peña.
Como i:lquellos montañeses {IUe se Atre-
\'ierOIl 8 vivir en la temerosa cueva; co-
I
lTlO los ansolanos y los chesos y los ten-
sinos. que bajan a la ribera y suben las
i ovejas tnc.ribundas y sin rorderos' COIllO, .
los ranalizos que con frecuencIa lamenta-
ble ven Mnlsadas sus cosechas por la pIe-
dra de ulla Ilube: como los de la ribera,
, cuando no ven ulla espiga en sus Sí'C8S y
agosladas llanuras.
¡ lacetanosl lia}/ que rasg2lr las entra-
ñas de la tierra como Adán; hay que hilar
la lana C01ll0 Eva y hay que pOller en
nuestro rostro un gesto de altivez, de
fortaleza y de esperanza, corno el que
ponen Adán y Eva en ese m8ravillo!:o y
aragonesfs:hno capitel de San juan de la
Peñ:l.
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MnCIM LnS fUENTES DE LM Vlon
Hay en el claustro de San Juan de la
Pei'la nn capitel, que representa a Adan y
a Eva momentos desrues de haber sido
expulsados del Paraiso. El cApilel es Ilt"r-
FllOSO y está maravillosamente labra'!o;
pero el arte es cosa el1deble y deS"'uadra-
da si pensamos en el simbolismo asombro.-
so de la escena y en la altishna lección de
fortaleza moral, que un autor nos dá a los
aragoneses de todas las comarcas y de
todos los tiempos.
Si I:locumentalmellte se demostrara que
ese autor era frances, italiano lombardo
o bizantino. la escena del capitel conti-
nuarla poniendo ante nueslros ojos asom-
brados uno de los más vivos y recóndi-
tos repliegues de nuestra conciencia ara-
goneia y por esa sola obra mereceria la
con~ideración y trato de la más alta ciu-
dadania aragonesa. Los de laca. obse-
sionados y abatidos todavfll, por la SInies-
tra visión de una tragedia inesperada, de-
ben rumiar, aprender y practicar esta lec-
ción de una oportunidad indudable.
Adán y Eva han sido expulsados del
Par8lso: el arte de Jodas los paIses y de ¿Fué la Dulcinea del • Ingenioso Hidal.
todos los tiempos invenla las actitudes go. la joven toboseña doila Ana Zarco
más medrosas y los gestos d<' mayor do- de Morales?
lar y abatimiento, para expresar la triste- Todo parece confirmarlo, después de
za y la desesperación, que nuestros pro- prolijas illvesti~aciolleshistóricas.
¡:enilores sienten por el recuerdo de la Cervantes fué despreciado por dona
felicidad perdida y por la sOlllbrla pers- Ana, a quien el «Quijote' convirtió dono-
pectlva del incierto porvenir que les sall1ellte en Dulcinea.
aguarda. El lIJayor entusiasmo, la más grata sa-
Nuestra pareja de San juan de la Perla ti facción que puede experimentar el de-
ha sentIdo sin duda la grandeza y el va· volo de .Don QUijote». es llegarse a la
lúr de la felicidad ¡>trdida y ve con cl2lri- ruta caballeresca. a los lugflrf's cantados
dad meridiana las negruras del porvenir, por Cervantes ell el libro lIIrJ1ortal; Rui-
pero no se rinde ni se abate ni se deses- I ~era" .\rgamasilta, Crlplan3, Aházar de
pera un solo momento. Reacciona ¡nme· I ~an juan, y, sobre todos. El Toboso, cu-
diatamente con viril fonaleza }' empieza na y sede de la mujer elegida para 8ma-
a cumplir la nueva ley de Olas: ,comeras da riel loco enamorado.
el pan con el iudor de tu frente'. Este puebleCito tolt!dano ha leconquis-
y alegres. risueños. confiados, seguros tado· por el entusiAlimo de sus hIjos, la
de su propia fortaleza, se dIsponen a fe- atención mundial, ganándose las Cll1lpa-
cundar la tierra con el sudor de iU frente. Hall no solo de España, sino del mundo
Adán unce una yunta de vacas y con la todo. demostrada con los("entellsrf:s de
punta acerada de una reja rasga las entra- cartas y vlsilAS a dIario, alentandollos a
~as virginales de la fierra y deposita en prosegUIr tan loable y pAtriótica campAña.
ellas una semilla que no sabe si llegará a Deda, que es grato a los a1l1antes de
fructificar. Eva coge su rueca e hila la la- Cervantes VIsitar los lugares que Aquél
lIa de [os tiernos recentales. Lo mismo que inmortalizó y sobre todos ellos El Toboso
aran hoy los montañeses e hilan al amor porque atrae extraordinariamente sobre
de la lumbre las montañesa~; COIl la mis- todos y sobre tOddS las evocaciones del
ma alegre e inconmovible resigl~ación, gran libro.
COIl la llIisma confianza en si I111Sl1l0S y Representa lo más interesante, lo mas
con la misma fé y esperanzd llIqucbrilnta- grato. lo lilas ideal de la vida; representa
bies. De la piedra del capItel parece co- el amor. Es el puebo de la princesa idE'8l,
mo si saliera el eco de una jota campesi- por la que el gran ..Quijano> rompió lan-
na y de una canción de cuna.· "zas y deshizo entuertos. por la que sufrió
En partll alguna ha podido un arlista I descalabros e hirió su corazón, por la que
descubrir en el fondo de una conciencia, tejió entre aromas de poesia, una historia
venero tan copioso de ener¡fa y de forta- que más tarde seria considerada como el
--
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LIsta de lo recaudado en la vIlla de Biescas
S t·urna on ertor ... , . , .... 618'35
Mariano Betrán 1. Vda. de Félix Ipién8 10.
Emilio Escartln 10. Baltasar Garcte 25 Miguel
8etrán Maza 2. Francisco LaC8se Sllnchel 5.
Esteban Lacasa 5. Pedro José Estaún 1. Jose
Maria Estaún 25. Manuel Perrer Susln 25_ Tomá~
Lardi& 1. Ricardo Bara Nicuesa 5. Tomil.s E8C11r·
tin 2. Felipe Guillen 10. Ramón Pardo Alnaa 10.
$ecundino Carnicer 5. Pedro Milin! 2. Ramón
Abi)1 15, Jorge Cajal3. Lorenzo Ctaver 2. pedro
Suma arltuior de LA UI'f1ós .... pe3eta6 3.640'&1
Maria Euge.nia Oviols Holdán. ,........ 5 '1
Don Farlsto Abad '.'.' 5"00
L. G. (detenido en el cuartel)..... 2'51
Don Pablo Moreno , ,.. 5·{\
Don Julián Paladn .. ". 3·{f
Don Mariano Moreno "" _,. 3'Q)
••••••••••••
PARA LA FAMILIA DEL CHOFER
EUGENIO LONGA5 PERIEL
Suscripción de E. Longás
SUSCRIPCIO
NOTA: Los donativos se admiten en ~ d'
Imprentas, en la Guamidonerfa de Leoncio Vil,
campa y (.n Casa de Jorge Vinué, Zocolln 10.
SUMA TOTAL...... 3.653'45
SUMAN ..... , fKl2'~~
Suma anterior ..... _ 441 '60
Ll"ón Ara 5 pesetas; Alejandro Grada 5; Vi-
cente Mufloz 2; Juan Lacasa y Hermano 30; An
lonio Palacios 5; Emilio Vislls 0'50; Gabriel Mo-
filIes S;'Camarero Universal~5; Sebostilln Berge-
10; Nicolás Ara 10; Pedro Sánche7. 10; Jose Al
CA)' (Medico de Ansó) 5; Pascual Garay 5;_H~
fael Viscasillll.s 5; Tomas Paules 5; Francisc"
Mengua! 5; Francisco Paladn 2'25; Un Jacelanl'
10; Ulla cuadrilla de sei;¡ 1·35; Carlos Echeto 5
Tomás Iglesias 1;:Adolfo Vizcarm' 1; Marcelin,
Val1espino 1; Manuel Sancho 2'40; Miguel Malt
1; Francisco Lloro Sid.; Adolfo Gardll (de Mar
tes) 2; Joaquin Martín 3; Jose Lafn {mensuale
10; Esteban Bandres (mensuales) 10; Benilo Lal
ga (mensuales) 10; Uno 5; Remlnente Unión J
quesa 26'75; Jose Atarés 4; Pérez y Mart! 2r,
Mariano Solano 10; DominKo Jordán 2; Jollé M -
ria Bayona 4; Antonio Mur 2; Luis Gavln 2·50
Antonio A. G. 20; Francisco Sierra 5; JUlln A
muzara S: Julio Turrau 25; Un simp8tiuITlte
Leoncio ;\\artlnez 10; Fausto:Abad 15; Un dem
crata 10; ."'arla Eug;enia Oviol!l Roldlln 5; Mar¡
no Benedicto (mensuales) 5.
•
Suscripción
Con carácter permanente en tanto duren
las circunstancias especiales por que atra-
viesan las familias más necesitadas de to·
dos aquellos que se hallan detenidos par
los sucesos de Diciembre.
•
Presidenda: AZlJar. ~ Gobernación:
Marques de Hoyos. - Hacienda: Venlo-
sao Fomenlo: Cierva. Estado: Romíl-
nones. Trabajo: M8ura. - Instrucción:
Gascón y Marln.-Economla: BugallílL-
Marin8: Ribera.-Gracia y Juslicia: Alhu-
celllflS. -Ejército: Belenguer_
dificultadE's de ú\tilll(¡ hora hubo dE' decli-
nar este en.:argo. -
Ayer martes se nos dló por teléfono la
constitución de este Gobierdo:
Efectivamente; A las pocas horas de- ha-
ber sido depositadas en correos estas cuar-
tillas, el Rey encargó al Sr. Sánchez Gue-
rra la formación de un GobIerno. Desrués
de una labor Improba parece ser que ante
B. LOI'
Madrid 15 de Febrero de 1931.
1
.'.
Ignoramos, en el lI1stanle de lIemu es
las cuartillas el resultado que haYA de te-
ner la trAmitarión de In crisis.
Pero, hay que salir al paso de posibles
maniobras Que pueclan malograr el inten
to de la concordia ciVil qne se busca.
La situacion de España no se remedia-
rá can emohentes, sino con actos since-
ros de Gobierno y con unas Cortes, que
puedan llegar a la entraña de todos tos
problemas para acabar con el deSOlden y
restaurar el imperio de la ley.
Se dice por algún periódico que la ac-
titud de lo constitucionalistas no e:i la de
facilitar la formación de un Gobierno na-
cional, puesto que han expuesto preten-
siones exageradas y puntos de vista es
peciales y nada propicios a una sincera y
leal colaboracion monárquic8¡y que no se
riA difícil que imposibilitada la corona de
contar con tal cooperación, Quedar"n ta-
les elementos al margen de la situación
Que haya de constituirse, para formarla
liolo con la representación de las fuerzas
que dirigen los señores M!lfqués de Alhu-
cemas, Conde de Romanones y Cambó,
Mientras no lo veamos no podemos
creerlo, ni IlOS autorizan a creerlo las ma-
nifestaciones de los constifuciollRlistas que
han acudido a Palacio para 3cr consulta-
dos, porque esa actitud abstencionista del
Poder püblico en las rircunstancias porque
atravesarnos supondrla un grl'lve caso de
responsabilidad para esos hOlllbres, ellca~
necidos al servicio de España y de 111 pro·
pia Monarquía y. ya que 110 por servir a
esta, s~ tiene derecho a esperar de ellos
Que 110 dejen en el arroyo deberes siiilcra·
tísimos para con la patria y en la.hor<l
misma irreduCl1ble para lA convocatorill
de Cortes constituyentes.
El Sr. Cambó ha aconsejado al Rey,
en su larga enlrevista, una solucion de iz-
quierdas, amplia, dentro del cuadro mo·
nárquico. es decir de conslilucionalislas,
albistas, alhucemistas y rOll1anonistas. El
se considera fuera de cuestión hasta Ju-
lio, en Que cree que estará ya en con
diciones de voz y no aporlarld represen-
tación alguna al Gobierno que él mismo
aconseja en estos momentos. Bien es ver-
dad. que antes de salir de Barcelona ya
ha dicho quea él lo que más le interesa
es el regionalismo.
¿L1e¡:aI3 esta noche el Sr. Alba? Nadie
lo sabe. Desde Paris se ha puesto a dis-
posición del Rey para consulta, pero se
ignora si ha tomado o no el tren.
Lo lógico es un Gobierno preSIdido por
ViII?nueva. por Sánchez Guerra o por
don Melquiades Alvarez Y ya ha circula·
do la noticia de que el Sr, Sánchez esta
enclirgHdo de formarlo, sin Que podamos
a la hora en que escribimos estas lfneAs
tener una conflnn8Ctón segura. Lo que si
parece seguro res que el seflOr Sánchez
Guerra contarla con la colabOlaciÓll per-
sonAl del senór Alvarez y Quiza la del se·
ñor Alba y, desde lue¡:o, con 18 del Con-
de Romsnones y con una represenlaclón
de los demócratas, que llevarla un exmi-
nislro de los más antiguos.





Jaca 17 febn~ro 1931.
La grave crisis pianleada era inevitable.
Se estaba viendo venir, como se vera
que la reunión de los comicios, en la fe·
cha señalada por el Gobierno hoy dimi-
sionario, era poco menos que un acto de
locurA.
El país debe gratitud El los seflores Mar-
ques de Alhucemas y Conde de Rumano-
nes por haber precipitado los aconteci-
mientos con su actitud y con su flota, pues
as! se ha llegado El planlear la cuestión po~
lítica dentro de moldes constitucionales.
LR crisis no ha causado emoclÓr.. Era
unn rosa Que se mascaba, que ""enla es-
perándose, que se consideraba inevitable.
Lo que ha causado emoción es la aper-
tura de las consullas en sentido amplio,
volviéndose a las prácticas con5titucio-
nales.
Pocos momentos hemos pasado en
nuestra larga vida tan interesantes pode-
mos decir nosotros con el Conde de Ro-
manones. Viejos liberales nos sentlamos
descentrados, cohibidos, vejados de'sde el
1J de Septiembre de 1923 en nUeSIT05
más puros sentimientos.
Ayer Madrid ha vivido horas de emo-
ción y' de espemnza al enterarse de que
la crisis estaba planteada y de que se iba
a intentar un cambio en la ruta polilica. Y
esas horas de emoción continúan, siguién'
dose con máximo interés las incidencias
de este procest> polltico trascendental.
Basta ver la satisfacción enorme que
hasta en los sectores mas extremos se
siente en estos lTIomentos ante el solo he-
cho de que la Nación puede verse dueña
de sus destinos en unas Cortt's Constitu-
yentes, aunque estas lleguen a ser condi-
cionadas.
El Gobierno que se constituya líene que
ser y debe ser el que rorresponda a las
circunsiancias, rehuyendo habilidades y
posturas mas o menos cómodas, como las
que adoptan los seflores Conde de Buga-
lIal, Alba y algún otro.
En esta hora, cada cual debe pechar con
su responsabilidad y poner el cuerpo y el
alma al servicio de los intereses del pafs.
Ya se ha visto que el solo hecho de la
crisis y de la 8pertura de las COnsultas ha
CAusado reacción favorable en nuestros





El Pasco parece el escenario de un
cuento de hadas. Tiene rincones fantás-
ticos donde puede desarrollarse la ar-
dón de cualquiera de las narraciones de
•• •
Hay un pl'li!laje que tiene cierto encan-
to infanli!. Se domina desde lo alto de la
canterA. Vese como avanza hacia Jaca el
expreso de Francia COll sus vagones que
parecen un enorme juguete. El humo ne-
gruzco que abandOlla la ll1áqullla se pier-
de, como en un jue¡;{o de magia, entre los
copos de nieve un momento antes de
que el convoy se esfume, como escamo-
teado de repelltl.!, detrás de una trinchera
cubiertil de blanco. Un chiquillo juguetea
aqui cerca. De sllbito con Impetu guerrero
cOll1ienza el t1Iuy travieso a bombardear-
me con bolas de nieve.
.'.
No se encuentra alma humana en la ex-
tensa planicie de les glasis La Ciudadela
y Rapitán que tantas veces se \'iernn con
indIferencia se miran ahora con amargura
y con an~uslia. Por una involuntaria aso·
ciación de ideas se evocan las grandes
novelas de Andreiew y de Tolsloi ... y al
8vanzar lentamente:sobre nieve espesa,
parece que se escuchan los cantos melan-
cólicos de las caravanas de deportados a
Siberia }' el rrujir de la nieve··hajo el ga·
lope salvaje de los corceles animados por
sus jinetes cosacos, con~el ritmo furioso de
sus himnos lIlflfciales ...Se oyen las notas
agudas de los clarines repetidas cien veces
por un eco breve y sordo. El alma eslava
ingenua y profunda se sublima exaltando
a Sacha YeKulew el héroe popular, simbo-
lo sagrado de sus anhelOS de libertad. E'l-
tre tanlo la tradición del que fue gran im-
perio se conmueve en sus lIIás hondas
ralces ...
.'.
Desaparece la peña de Oroel en un lor~
bellino de nubes y de nieblas. La carretera
de Huescll se pierde en la lejanla como si
se diluyese en esa bruma densa y gris que
esconde al cielo azul y que priva a la lie·
rra del brillo del sol. Rompen unos obre·
ros el hielo del camino que conduce a la
Residencl21 de estudiantes. Las enseñanzas
Aún rontinúan allí, a donde no llegaron




Andersen o de Orim. Gimen las acacias
t azotadas por la- \'enlisra, se estremecen
JAe A NEVA DA
los pinos y 101 arbustos de cuyas n¡mas
l cuelgan estalactitas de cristal. Sobre la
1 bóveda grisácea del cielo recorla su es-
I beltez un abeto. Llega a todo el paraje
Paisajes maravillosos con efectos de luz una clar'dad opalina que matiza con tonos
increibles, aspectos absolutamente nuevos I diferentes los terminas remotos. Cambian
de las cosas. He ahl 10 que puede brin- 1 a coda instante el sonido y la luz. Es. es·
darse en la actualidad a quienes de Jaca 1 tao la única sensacion vital.
solamente han conocido la temporada ve- ! •••
. 1ramega. 1 Terminase la breve evocación del as-
En cinco estampas inlenla recoger el ¡ pecto extraño de las cosas y de los pai-
cronista algún curioso panorama de in· sajes maravillosos pero melancólicos. Hay
vierno o el co~entario que le ha sugerido I algo, este afio, en el ambiente de la cJUdaa
su contemplación. 1que oprime y que entristece. No se cele~
- bra una fiesta, no hay una mascarada. Y
Bajo la cubierta uniforme de la nieve se sin emIJargo estamos en el martes de
ocultan los variados coloridos de la vega. Carnaval.
del Aragón, Es la cinta del rlo torr~nciale
impetuoso, la única nola discordante en la
magnífica sinfonla blanca. Los árboles de
las orillas loman actitudes resignadas al
soportar sobre sus rafllas desnudas el peso
de la nieve. Las casitas de los labradores
dibujan confusos sus perfiles timidos. Na-
da más el viejo pUejlte de San Miguel con-
serva allá su sobria altivez románica.
LA lINION
•
Los dias de Carnaval se han caracteri-
zado por su tristeza y falta de animaclbn.
No ha habido bailes en los centros de re-
creo, pasando por \> tanto inadvertida.
estas fiestas tan proplcias para las expan·
siones juveniles. No otra cosa podía su-
ceder hasta queJaca vea satisfechas lodas
sus aspiraciones y sus legllimos anhelos
con respecto a la situación de sus hijos.
t"
I Ha dado principio la predicaclOn CUI-,
resmal que este año eNá. a cargo del Pa·





1)oña Marra Torres (anuas
Viuda de Don José Torres y Royn
falleció en esta ciudad el día 14 de Febrero de 1931
habiendo recibido los 5anlos 5acramentos
E. P. ~.~









TIENEN el sentimiento de comunicar a lodos sus amigos y relacione dos tan
senSIble desgracia y les ruel'Can encarecidamente encomienden a Dios el alma del
finado por cuya caridad cristiana lE"s quedaran sinceramente agradecidos.
.JACA, FEBRERO DE 1931
-----~-:---_._--,":""""" ....
Temperaturas de la semana.
Día 12; Máxima, 7; Mínima, 2 bajo O
-Dia 13; Máxima. 3; Mfnima, 4 bajo O
-Día 14; Máxima, 1; Mínima, 5 bajO O
- Ola 15; Máxima, 2; Mfnima. 5 bajo O
-Día 16: Máxima. 4; Mlnima, 2 bajo O
-Ola 17; Máxima. O; Minima, 4 bajo O





que fl!lIeció en igual fecha de 1929
R. l. P.
• •





EN LA IMPRENTA DE
ESTE PERIUDICO.
La familia agradecertt o sus amigos y relacio-
nlldos la asistencia a alguna de dichas mlllu.
Las misas que se celebren el próximo di. 23,
en lodos las iglesias de esta ciu¡Sad y el Expuesla
det dia 22, serán apllcado).JSOr el alma de 1I le-
tiara ......,).'0
DOÑft Rftf~Lft CftJftL GMVIN
.Vigilia de Desagravio a Dios Nuestro
Senor. ,
Se celebrará, O. M .• la noche del s4·
bado 21 al domingo 22 en la Iglesia del
Sagrado Corazoll de jesús, dando prin-
cipio a las diez,
Podrán aiJslir t9'108 los fieles devotoi
de Jesús Sacramén1iido, que lo deseen.
Se aplican) por el alma de don Anto~
nio Lopez (q. e. p. d.) Organista de Ja
Catedral y Adorador Honorario de elllt.
Sección Adoradora Nocturna.
La enllada al Templo por la puerta del
Colegio.
El día 14 úllimo, falleció en esla ciudad
la respetable señora doña Maria Torres
Canul¡ls, viuda de D. jase Torres y Royo.
Ha sufrido una larga y penosa enfer-
medad, que puso a pruebA Sil espíritu re-
ligioso y que soportó COIl cristiana resig-
naciÓn. Descanse en paz y que Dios con·
ceda a su familia resl~nación.
El dia 22 del actual, próximo doml1lgo,
a las OlTce y media de la mai'lana, se ce-
lebrará en el Teatro .Unión Jaquesa),
una conferencia sobre Divulgación Agri·
cola, por el ingeniero agron011lo D. Ale-
jandro Acerele, sobre los principales cul-
tivos de esta comarca.
Al acto, en el que se proyectarán pell·
culas de asuntos agrícol¡is. nos ruegan
invilemos desde estas columnas, en gene·
ral B todo el que desee cOllcurrir fl dicho
acto, y de un modo es~ecial, a todos los
labradores.
El Teatro se abrirá a las II de la ma-
ñana y estará con la correspondlenle cale-
facción.
El resto de nuestra labor queda expues·
to en este programn que las circullstan-
cias han impedido desarrollar y que por
ello no se ceja en trabajar con la esperan-
za de obtener.
Aparle de la dicha Iiberlad provisionllll,
se ha gesfionado y se geslionara el desti·
no de dos batallones de Cazadores que
COmpense la pérdida del regimiento de
Galicia.~ El firme especial en las carrete-
ras que afluven a Jaca. Asunto de la Co-
mandancia de Carilbineros. Arreglo de
las explanadas de la estación del fen oca-
rril. Subvención para construir en la cárcel
una celda para presos políticos. Construc-
cibn detas carreleras de Cotefablo y Bailo
a La Peña. Aprobación del presupuesto
para instalar las oficinas de la Inspec;ción
de Vigilancia de Jaca. Subvención para re-
solver nueslru problema sanilario. Crea- ._~.
ción de una Biblioteca Popular. Correo. -----.......--........---
en los Irenes de Csnfranc. Resolucibn del 1
problel\lil sanitario de ArailOnes. Rapidez
en los estudios de la carre!era de Aisa.
Vagón directo de Madrid~Canfranc. Es-
cuela de Trabajo... Esto, con el problema
de turismo, ha sido y es la 8spiracion del
partido, por hoy y a la labor que ello su-
pone ha contribuido eficazmente COIl su
gran influencia y actividad. el señor Sainz
Rodriguez, para el que la comisión guar-
da tan las atenciones COlTl\1 las de él reci-
bidas».
El viaje de una Comisión
-------
(¡acetillas
Cuando nus dispolliamos a pedir al se·
ñ( r Campo una refelellclR de la gestión
realizada en Madrid por la Comisión de
jaca, encontramOS en _La Voz de Ara·
gón» Ulla reseña que pueuA dársele el
carácter o título de oficiosa, toda \'ez que
la suscribe y firma el señor DumAS uno
de los componentes de dicha cOllli!':ión.
Creemos cumplida nuestra lI1isión in-
formativa el! este aspecto, transcribiendo
lo lIIás saliente de lo que ha dicho a .La









En Junta general ordinaria celebrada en estlJi
fecha, se ha acordado fijar en 9'50 por cie11lo. li-
bre de impu~tos, el dividendo del ejercicio de
1.930.
Habiendo repllrtido a cuenta en l.- de Julio úl-
tirno, un dividendo de 4 por ciento. el complemen-
to de 5'SO por cienlo, se pagara a razón dI! vein·
tisiete pesetas cincuenta céntimos 11 las acciones
liberadas (dividendo núm. 40) y de diez y seis pe-
setas con cincuenta céntimos a laa nuevas (divi-
dendo núm. 6) a partir de manana dio 16, en las
oficinas de la Sociedad en Zaragoza y en las de
sus Sucuraales; en BIl~, en el Banco ~e Bil~~o,
en Pamplona, en}b,'Q..'fnia; ell San Sebast18n;
en el Banco Qlli\O-"ano, y en Vitoria. en el
Banco d¡,\Vlt~, presentando al efecto los Ex-
tracto!'! d~cripción y Resguardos provisiona-
les, respectivamente, para estaulpar los corres-
pondientes cajetine!'!.
Zaragoza 15 de Febrero de l.93I.-EI Secreta-
rio, JDSE LUIS BREGANTE.
Dice asl:
.Con una buena fé que nadIe creo pue-
de poner en duda y en medio de un am-
biente prE"nado de dlfltullalfes, hemos da-
do cima a la empresa que 110S propusimos
y de la que han~ algunas conSIderaciones
IqUt sIrvan para explicar aclitudes y darcuenta de resultados que el tiempo se en-
cerrada Icargará de demoslrar.
Nunca pudimos sopechar que en derre~
dar nuestro, de la comisión, girase la 110la
______...._......!!......_--~ de actualidad como la hemOIi visto mo-
verse estos dias pues si el nombre de la
Ciud&d a la que representábdmos está
hoy de moda. todos y cada uno nos
sorprendl~lIlos al observar :te prelendía
sorprender cualquier palabra cualquif'r
movimienlo que habla de interpretarse
a IlIt'dida del criterio sustenIa do por el
que estudiaba una u airas; de ahí que
nos hayamos abstenido en llb!':oluto de
declaraciones por separado, linlllando
nuestra acción informadora a la lIola en-
tregada fl 1Iueslra salidl:l de palacio, ya
que la ('lItrevisla con el I110llarC8 habla de
ser, de seguro, lo que más apasionara a los
reporters ávidos de conocer y poder ma-
nifestar lo lralatlo, com~lllándolo luego
según el color del lápiz de cada cual.
Nuestra misión en el alcazar se redujo,
no a 1I10strar al rey la verdadera causa
del movimiento y el modo de desenvol·
verse sino a escucharlo de labios del mo-
narca, que sin adullelación alguna, nos
lo dió. a conocer, asl C0l110 la actuación
de la junta provisional, para la que, como
para cuantos eslán poco complicados, so-
Iicilamos la libertad provisional, pues ni
naJa más se podfa pedir. ni nada mlts se
debia suplicar.
,
OpiC 2. Lorenzo Paflan¡\s 2. Antonl0 Borra 2.
.Lui!'! Gaza 5. Daniel Orú8 J. Mariano Cajal l.
.Mariano Gracia 4. jasé Escarlln Ipiena 5. Matias
·Viu 5. MI.ltuel Cajal Gavín 2. Juan Franco jarque
~. Lorenzo Casasús 5. Sanlos Pardo l. Francisco
.Gavln 2. Mariano Boria 0'60. Pedro Aso 5. Fran-
,dsco E.carlln Puente 1. Francigco Gracia Caja]
-0'75. Ellas Maza Arrudl 2. Mercedes Piedrllfitl.l
'2. JOle Aranda 5. Enrique Ainsa 5, Urbez Escar-
tln l. Florencio Maza 2. Teodoro Lalagnnll '2.
.A:all1ón Faflanlls 2. Domingo I:':scartin -5. Pablo
Castro 2. Joaquln Pérez 2. Antonio Lalaguna
Calla ved 5. Manuel Caja! O'SO. Monuel Maza 2.
Vda. de Ramón AMs 10. Benilo Lala~una 5. Go-
b,"lel Chicote 5. JUlin Gavln 1. Antonio López 1.
Vd de Pedro ERcartfn 0'50. Franci!ico Escartln
Callav...~ 2. Antonio Paules L josé Pardo 2. Fran-
ci~co Ca~ "1iSUS l. josé Alastruy 2'25. Pedro Per-
vech 3. Mb'ria Lalajl;llna 1. Manuel Claver 5.
Vda. de Silve. '1lre LalaKllna 0'75 Juan Oliván 20.
EvariSIO Fanam.\8 5. NiC8Sio Cortés 5. Vda. de
Mariano Cajal 1. Emilio Lalaguna 1. Domingo
Puérlolas J. Elena Bt -scós l. Fulgencio Carbonel
5. Valentín Granada 5. Carmen Sanromán 2. Ra-
mon B. Allué 10. Amonio Oliván 15. Antonio La-
lagulla Azcón 5. MarilillO S. 'nz l. Almacenes de
San Pedro de Sieseas SO. So. '!bastiBn Ereza 10.
Lorenzo ¡piéns Maza J. Ayunla,.'1llento de Biescas
SO. Daniel Lardiés 5. Antonio &1.1ovinO!i 5. Ro-
que Oliván 5. jasé Abadlas 5.









































































DE YENTA ~ ESTA IMPRENTA
Caja de previsi6n
Social de Araj6n...~- -
DE VENTA EN ESTA IMPRENTA
-_._...---_._--_.
Colaboradora del Instituto Nacl.nll
de Previ,ion






La casa MZUQUE ha ~bido on. 1m·
portante remesa de pape~inladospro·
redentt de la fábrica I.geay de PARI~
los cuales están de vent pueden verse
en su tienda. Gil Berges, .
Para mayor comodidad del público en-
via esta casa los muestrarios a domicilio
a quien lo solicite, lo mismo dentro qU(;
fuera de la población; a la par que df:l lo·
d2 clase de explicaciones para IIU colo-
carión
,
CAla de Ahorros: (Bajo el prolecI0
rada y la inspección del Estado).
[.¡'WI DE ~nORRO nm11llt1: al 3 y 112 por
'¡~nnl DE nnDR~O OlnalOO: al 4 ,por
Ceplt.l-herencl.: a favor de la Jlmi'
, lia del obrero (Mejoras).
Practicando Melor., adquiere el obrerO
d.,echo a PENSION PE INVIILlPE ...."r -, •._-----------
Pensiones villlid••: desde los a:
afias (Retiro Obrero).
1
pell,lones Inmedlat.,: muy COI1\~'
nientes para ancianos sin familia
Penllones tempor.'.s: desde 101M
I 060 hasti.l los 65 afias (Mejoras).
plaza de San pedro, 4
l'AI DE AHOI<ROS,
Libretas al -l por ciento de inter~s,
CASA CENTRAL:
LOso, 47 y 49 Y Don l<lime 1, miln. I
ZARAGOZA
SUCURSALES:
n~ENCIt15 DE ClIJfii DE /,NORRO) M) DE 90
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to SE" desee guardar. 25 pesetas al ano.
INTERESES QUE ABONA
En clIentas a !¡.> \'ist~ ~'fi/l p I((l ~l1Iual
, • un mes .. ' 3 • •
3·{f}» • Ires meses • •
, seis meses 4
v • •
• , un tiño ... 4'50 , •
Calle ~ayor. núm. 12
BANCA··BOLSA ·CAMBIO
'\J¡¡~ón, Albll1ll8 de Aragón, AllllazAn, Arcol de
J¡ Ión. Ariza Ateca, 8elchite, 8inéfllr, Calamo-
cha, Celal~ynd, Cuenca, Eje8 de 101 Caballero.,
I Guadalajara, Haro, Huele, JaCA, Mlldrid, Monreal
<:le! Campo, Mulilla del Palancar. Sádabll, $lmtli
Crul': de la Zarza. Santa Eula1la del Campo, San-
to Oomingo de ~ Calz.llda.:SO dt:1 Rey Católico,
Tl'rencón, Tau!!te, UnClllltil1o, Zuer•.
iPÉREZ, de Cariñena
x =
Silu_da en el Paseo de ~Uonso Xllt
Rayos X, Diatermia. [{ayos i~frarr~jos. Ra.¡j ul-
travioleta, f>lsale. etc. '.
CIRUJH. Laboratorio, .\ÍMicina generiiJ'
"Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a4¡t de 2 a 4
LOI snsnnol ("hIUITn ij 'TU rnr , NNll l'lJI lnGnNTfjJ nt l' tn"~
•
L'" UNtO!';
CLlNICA DE STA. ORe 5IA
- -~_.
FIOURINEC;;; D~~DORADA
EN LA IMPIIENTA ~ ESTE PEIIIODICO
•
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL" por 100
DE INTERES ANUAL
Prestamo. Hipotecarlo. por cuenta del
BMNCO MIPOTECMRIO DE ESpnÑA
Oficina de cambio de moneo




GRAN FÁI}I?ICA DE ALcmlOL VfNICO
COSECHEROS y EXPORTADORES DE VINOS
Lea usted LA UtflÓN
_._-------------_._-
SUCURSALES; Alcaftiz, Almat.áu, Anza, Ayer-
be, Balaguer, Barba$tro. Burgo de Osma,
Calatllyud. Caminreal, Cariik'llli, Ca"J)C, 0.-
roca, Ejea de los Cahallerosrf'raga, Iluesca
Jaca, Lérida, .'I\adrid, ...\otm. de AraRón.
.\\OllzÓn, Sani\ena, &~~ ,si¡!:ücn2e, So-




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en Il'I l t:'ntral y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vi'lta ..•.. '1112·1. amud
Imposiciones a plazo de 3m~ .3 114 -l. anulll
Imposiciones a plazo de 6 me~ -4 -l. anuC:l
lmnosiciones a plazo de I do • 4 114 -l. anu.,]
\lI\EIHE, SORI
SU';:URS~L EN JACA
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas..» 6.000.000
Banco de Aragon Banco Zaragozano
ZARA ."3-0ZA L ~E JACA













fo:n su AL.\\ACE~, alu~ras dt: San
Pedro, y despachad,)s por su ioIpo-1
derado Sr. RAMOS
Lejla Nieve del Pirineo
CASo LAS MEJORES
MARCAS, SE VENDEN
EN LA IMD~ENTl't DE
ESTE DERIuDICO.
La lejitl (Nieve dl"'1 Pirineo, además de
su calidad excelente tiel~e_~a quien la
usa una grata sorpresa. R~ en Ul1 lan-
to por ciento Ci.lflSidera~ botellas, una
monedita de plata. -,¡ 'tM usled constante
en el uso de esta l' uede beneficiMse
con este práctico re ala, ahorrará dinero
se convencerá de sus condiciones y cali-
d.d inmejorable.
Mucha( h~~rls:ara~ IVI NOS P f E Ne u B A ~
servir en janl, se nec~. C.Oll buel:GS =======~~===================~
informes. Razón en ~a AlilllllllstraclOll. VEAN CLASES Y PRECIOS EN LOS
-------:o::~~---- GRANDES ALMACE~ES DE VINOS Y LICORES
A . d ~e arrienu8 el pri- ¡SO-de -rrlen a; mer piso de laca-
Jle del Coso 32.~girse a la misma casa.
Se arrje~a ~~~c;:~~:
falsa y lon sol. ~<l en esta imprenta.
+' ~~. p'.
Vendo cebad ~penor. alapor ones y por pa·
cas.- Calle ,\1ayor. ~o 47 (allti~uo es-
quil!ldero). • ~
-
V d ona ".A~ de hierbaen o ell1~~:;" una prensa
empacadora; val.~s... 'hi'áqul1l8S y enseres
82;rlcolas. Razón~ayor. núm. 35, JA.CA
-~~ "• e rllSO SÍ'-Se a rr da gl",do de
la casa Banco~ragozflllo en mil qUInien-
tas peseh~'lUales con calefacción in-
cluida.
